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ABSTRACT
Kebutuhan teknologi komputer pun semakin diminati oleh perusahaan-perusahaan, baik perusahaan swasta maupun
instansi-instansi pemerintah. Hal ini berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya selalu dilakukan dengan cara manual oleh
manusia akan semakin cepat dan efisien apabila dilakukan dengan sistem komputerisasi. Bahkan dengan kecanggihan teknologi
komputer yang semakin berkembang dengan pesat dapat memudahkan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan efisiensi kerja,
karena pekerjaan yang dilakukan dengan teknologi komputer dapat menghemat baik dari segi waktu, ruang, tenaga, biaya dan lain
sebagainya. Database adalah susunan record data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan, yang diorganisir dan di
simpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dalam komputer sehingga mampu memenuhi informasi yang
optimal yang dibutuhkan oleh para pengguna. Pada website tersebut nantinya menghasilkan output berupa data narkoba yang
beredar di indonesia, mencetak data narkoba secara keseluruhan, dapat mengetahui efek samping narkoba dan nama khusus dari
narkoba. Dengan adanya website ini, pihak  Badan Narkotika Nasional berharap dapat memberikan informasi narkoba dengan lebih
baik
